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r70 世界の日本語教育
提唱した神尾（1979,1990）の「情報のなわ張り理論J は，実際の言割吏用における表現形式の選















文の表す情報との開に一次元の心理的距離が成り立つJ （神尾 1990: 21）とし，「この距離は
く近〉およびく遠〉のいずれかであり，それ以外の距離は存在しない」（神尾 1990: 21）として
「情報のなわ張り」の概念を定義している．






I「なわ張りJ とは，「所有権を含む概念」（神尾 1990: 5）で，他者を無断で侵入させないよう占有する一
定の地域，勢力範囲のことである．
2「直接形J とは，「今日はよい天気です・ J といったような話し手の得た情報をもっとも明確かっ直接的に
表現する文形を指し，「話し手の側のためらい，推測，伝聞などの含みを持たない表現形式J（神尾
1990: 47）であると定義される．


































































































































彼が怪訪な顔をして“Whatare you sorry for？”と聞き返してきたのですっかり面食らって
5「公的な領域」とは「私的領域J に対する概念で，ここでは「送り手が受け手や受け手以外の一般の第三
者と社会的・文化的に共有していると考えられる情報範囲のこと」と定義しておく．




(8) b. Another case happened-also, as I remember, during my early days in America 
when a psychiatrist who was my supervisor did me some kindness or other I have for-
gotten exactly what, but it was something quite trivial. Either way, feeling the need to 
say something, I produced not“thank you，” as one might expect, but “I’m sorry.” 
“What are you sorry for？” he replied promptly, giving me an odd look. I was highly 
embarassed. . . . The reason, of course, was undoubtedly my deficiency in English at 
the time. But I had already begun to have an inkling that the di伍cultyI faced involved 
































(10) b. For instance, soon after I returned to Japan in 1956 it so happened that I saw two 
movies within a short span of time, one based on Muro Saisei's Anzukko and the other on 
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(11) b. Dead serious, she stared me and said，“You don’t understand anything.” 
For sure, there were a lot of things I didn’t understand at al. 
For instance, the reason why she treated me special. I couldn’t for the life of me believe 


















(12) b. All parents worry about how their o宵springwill weather the storms of puberty and 


























(13) b. One day Mr. Matsushita brought a framed piece of calligraphy of two Chinese char回
acters to my o伍ce. The first ideograph was“dai”for“great”or“large ”； the second was 
“nin，” which means“to endure ”or“stoic patience.”Mr. Matsushita’s signature was on 
the drawing. (we sometimes differed over personnel and policy, giving rise to rumors of a 
falling out ... ) 
Mr. Matsushita was worried, I think, about the e妊ectthis talk might be having on me, 
and his present was a reminder that storms pass and patience is a virtue. 
Handing me the calligraphy, he said，“I have the same characters on my wall. Remem-

















(14) b. It was typical of Mr. Matsushita to sympathize with my plight: the envelope con-
tained ¥1 million, and it came in very handly. I received another “emergency bonus ”at 
the end of the year. From 1978 my salary and bonus were raised, and I could manage on 





(15) b. I was in the psychiatry department of the Tokyo University School of Medicine at 
the time, and I remember one day, in a conversation with Professor Uchimura Yushi, 
head of the department, remarking that the concept of amaeru seemed to be peculiar to 
the Japanese language. 



































(16) b. Ironically, despite the powers guaranteed by the parliament幽cabinetsystem, the 
LDP imposed on itself the restraints of political consensus, ultimately costing the party 
both leadership and power. It is my belief that the LDP is caught in a trap of its own 
making. (B) 
と， Itis my beliefといった主観性を明示する表現が使われており， 日本語と英語とでは表現形










(17) a . （古田茂が戦後，政治的安定を求めて民主党の一部と合同したことについて）その目論
見は成功し，吉田は圧倒的な勢力を背景にして，新憲法で強化された首相の権限を存分に発
揮し，戦後日本の繁栄の基礎を築いたと思う. (f'日di)
(17) b. He built on the strength of the nascent conservative alliance, exercised fully the 
power authorized to the prime minister by the new costitution, and thereby laid the fourト






















(18) b. Philips employees often invited me to their homes, and I noticed that they al lived 
rather frugally. Although Japan was stil a poor country in the late 1950s, by comparison 




















(19) a . 私は，事業にとっては計画がなによりも大事だと思う．それにはまず，計画段階で全
員の知恵を集めて徹底的に考え抜く．そうして計画が出来上がれば，仕事は 60%できたも
当然である. (Ir僕」）
(19) b . Proper planning is the bedrock of an enterprise. The planning stage is the time to 
get employee input-ideas and knowhow町 andexamine every facet of the task. With a 
good plan, a project is sixty percent accomplished, partly sparks enormous enthusiasm. (P) 
で，この例でも英語においては主観性を明示する表現が除かれ「事業にとっては計画がなにより
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